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M ú m . 111 M i é r c o l e s 14 de d i c i embre de i 9 & 3 fcS c é n t « . D Ú m c r o 
irranoivao 
O E L E O N 
I tui i* \*a !»< s.-¡»'. A J s t ó t o ? 8 s « t -
«ÜMI i a í i V n s ¡m a íxmt i 441 S a - v v l v 
ÍKS Si>l£x\xm¡ ísItj!i'»5f.do(. íriacui;-
SE ."UBLíCA LOS LUNHS, MIERCOLES Y VIERNES 
/ i f j t ' í t t i i t « l a C o i t a d m í a i t la S i p n t a e l t e f i o T i t c l » ! , a onatro pa-
>-.í«.i e i n i u f n í a e é n ü m o s i l t r imoatre , oek» p n a t a i al Éemcstr» 7 quisca 
r i ' - t ' - s a » ! aSo, a ¡ c a p a r t l e o l a m , pagadas al • • l i c i t a r l a suser ipc i ia . Loa 
f.iirr.» d e d n r a de laeapi ta l , l e k a i i n por l i b r a u i a dal a i r a m u t u o , a d u i -
¡BEJo«« Siib W»1!OÜ eu l a l atmcriacioEes da t n a e i t r a , y ú n i c n m e n t a por la 
luaeiiSn de p < n i a qaa rwml t a . t a a a u o r i p e l o n e i atraaadaa aa cobran can 
&-v?¿f>Bto proporeiojcal. 
Loa A / a n t a m i t a t o a da cota proTineia a b o n a r á n l a aaReripeióiL con 
»X7«glo a la fseala isaarta en eire u lar de la Comisión proTiaaisl iiablieada 
c £ 1^ 2 ufanero* de oate BQLETínd* í e c b a 2* y 22 de diciembre da 1905. 
Las Juigadoa mtinicipalea, a ln d ia t ine i ta . diei peeetaa a l año . 
S á K e r o e ie l to , Tete t íe ineo cén t imo» de pcaeta. 
ADVERTENCIA 2DITORIAL 
Laa diapoaicionea de las autoridades, excepto las ase 
i ean a i no t an t i i do par ta pobre, se i M e r t a r é a aü-
cialmenta, asimismo caa l ru i ' . r anuncio concerniente al 
servicio nacional que d i n » i r de lus mismas; lo de m -
ter ia part icular p re r io el . . .:•/ adelantada de r e í a t e 
c d n t í m o s de peseta por cad - í! : e n de inaercidn. 
Los anuncios a que h « c i ; c í c r e m i a la circular de la 
Comiñón proTincial , (««ka 11 da diciembre de 1906, en 
cumpl imienta al acuerdo de la D ipu tac ión de SO de no-
vieubre 'de dicho a ñ o , y cuya circular ha sido publ ica-
da en los a o u m n a s « F i c u t a s de W y ¡¡t da d ic iem-
bre ya citada, se a b o n a r á n con arrabio a 1> tar i fa aue 
en mencionados BOLÜTIMBS se inserta. 
S. M . «! Rey Don Alfomo XIII 
(Q D. G ) , S. M . Ir. Reina Dalla 
Vidala Evgbtiff*, S. A. R. el Pito-
dpa étt Astutiti e. Infciilss y Aa-
mái p m e t i n de ¡a Augusta R>al 
Fannlln, c:;Kílr.úan ctn noVGdedtn 
N Impcilants SEIUÍ?. 
(ff^s.-n « d ti;» i» da diciembre i t 1939.) 
ommuifliTOs HIMSTERMLU 
GOBERNACION 
REALES ÍRDBNIÍ 
limo. Sr.: Cumpatnío ¡o qu* 
pnctp iúu la ley ds Pfoteccldn s la 
Infuncl,: y au Ri¡j:atncr.to orfiánlco, 
y de ccusráo con lo propHííto por 
el Consejo Superior ¿a PrctaccISn 
a lu htsucia y Rcprnldn de Ir Men< 
dlcliod; 
S. M. al R y (Q. D. Q,)!» tenido 
a Mcii éHfcmr tra convocado al 
XII « « curso (it premio» ptru el silo 
«conímlcu nctc.cl, por ecios da pro-
lección Ü !'¡ Irfnncla, orgstilzándo'a 
opo!tuiiumr.iiSo las cscomvciiía; qua 
te Rivr.cicKiin, cen encg o a i n ba* 
ice :la¡.l-!;t*j: 
BASE FR MERA 
Premio Tolcsa Latonr 
Un f iemlo A Í l.COO pesctni y di-
ploitib de mérito si f uter del Ira* 
btjo que m:)cr dsiErrolio el tema 
que i igut: «Eiíucsclén InisIcctUBl y 
morí! del nlHo mentalmenta «nor-
mal». Los Itebíjo» no íxctdsrán da 
50 cusrtlllfii, eiciltss «n tipo da 
miqnlna, per una «ola cara, «lia-
rán redectedos tn caitelíano, en 
lar.aa.la jenclllo, claro y cerracto, y 
lleverin an lema, y en sobra cerra-
do y lacredo el nombre del tnter. 
En el KCIO de conferir «I Cenieja en 
pleno el rramlo al trtbi |o que ei« 
time digno de t i , en relación con 
le* diimis y por tu valor intilnn-
co, te tbrlrá el «ebre ccrrcipon-
dlente al premiado. Leí d<má« tra-
bajos poárin ser rstlrudos por sus 
autores en el plazo d i tros meses. 
El ira bija premiado se publlcaiá en 
«Pro lofintla», y si el ConHj<3 lo 
estimara conVsulante su Inrá du él 
usu tlruda sparte, para mayor cilla-
sidn, onlregsndo 2M sj«m;lares a 
su autor. 
En el caso d* que nlng&n Irébejo 
da les presentados merecUrn el prn-
mío «Toloüa Lutoun, <t\ Concejo 
decMIri ¡« InV-rtlon del m l m t . 
BASE SEGUNDA 
Méiicos rurales 
Si l* premios <1= 800 peietes coda 
uno y diploma de mérito a los Mé-
dico: rursles que te hubiesen dis-
tlsijijldo por sus Irfbjjos en favor 
do la «áucsMn de la- madres en 
los sltnisntos da Puotlcuüura y 
Maternaicgfa, ht idfndo intensa 
s.-iiipcfl i «n pro de ¡a Icctancla del 
nlfio de pacho, d« su madro, pera 
coiis- gulr álitr-lnulr IH moríallilud 
en el primer elle do la vida y hcyan 
rettllzado netos mciltor'os «n fr-Vor 
delahlgluie Infuntll. A ha «ollcl-
tudet ixcmpfflaién Memorias bre-
ves enumerando los hachos reall-
Eüdos y proponiendo medios prícll-
C07,dtntre de les condiciones do 
cada localidad, para mejortr la 
sutrte dk Isa madres y da los nido;. 
Les Juntas provinciales y lócalo* 
emitirán Informe que acredite los 
mérltes (.entraldos por los concur-
santes Médicas en el e jarcíelo de su 
prefesidn y pedrán lol l f l t i r el pre-
mio en ínvor del Médica que Jux-
lee eaeedor a la rscempenta. 
BASE TBBCBRA 
Pr tmi» é r t u n a t r i a f l i * 
Siendo necesaria estlmaler a la*, 
madres per todas l u medios que 
tasa poalkeivpsra ta* alian los 
consejos que diariamente reciban da 
las Instlíudones de Puericultura, 
en le* que sus hijos san atendidos, 
y can el fin de conseguir el mayor 
éx'to en la crianza d« los mismos 
en su primera ednd, t,a ettsblectn 
les tlgulentes «premios da buena 
cvlensit» a las madres pobriss que 
se dlstlrgsn par el mejor as&o, buen 
desarrello de :u« hijos y cxactítsd 
de Ksialencla con ellos a Isa con-
sultas y prácticas da ensslimizu que 
en Esquollas Inctlluclones se lifVan 
a caba en favor de los nllioi: 
1. * Diez prsmlos de 150 pócelas 
cada uno a las mudrss que mejor 
hayan crfodo c iiat gemelos rn IÜC 
ttncls artificial o mlxtis. 
2. * Ocho prs míos da ICO pésalas 
cada uno a lai qua m»jor h»yan 
crlsdo a un solo nlflo en lactancia 
materna. 
5.* Seis premios de 100 pesetas 
cada uno e las que mejor tiayesi 
criado un p.ifla en Isctsncla artifi-
cial. 
4.a S i l ; premie* do 100 (osotas 
ctds uno a Irc que mcj«r h yan 
ctlade a ctro nlflo t n lactancia 
mixta. 
E-Ios nlllos DO tendrán menos da 
un tile, ni ttmpcco más da dos; 
entro los presentados al concursa 
le dcl t tán pura ser premiados a 
tqael'.cs que sus madrss h^yon se-
guido mejor las prácticas de crisn 
la Infantil y se encuentren a ssas 
edades en mayor astado de nutri-
ción y desarrollo. 
Para optar al premio es Impres-
cindible que acempaRen las madras 
demtstracldn de psbraza y ratratoa 
de losnltlo* al empezar y terminar 
la vigilancia de lo* Médicos su lac-
tancia, además de lo* «ntecedentas 
historiales que cestlf icartn los Mé-
dlcesreacsiaedee de dirigir sqeélla. 
BASE CUARTA 
Maestros y Ultestres 
Un premio da 500 ptielas, di-
ploma de mérito y 200 íjíroplírsa 
de ¡n cb.a que m Imprima, si asf 
lo fcusrdo el Censejo Supsrior, pa-
ra el Müeslro o Maestra do la 
Escuela privada o púb l a , que «ta 
avtor ¿o IH mijer Mimería que cs-
tud!s;l'i «Ma-era práctica do ense-
flürel lepgusje materno a los nl-
Boe.cn lea, Bscittteg nccicnílas de 
prlntsra enitllarzr.». 
Ocho pramíc; de 250 pesóte* ca-
da t;ro y diplcms de mérito para 
toa Maestres o Maestras d¿ Escue-
In neclous! o privado que, d«ir-i:¿s 
de cumplir msrltorl mrrte con to-
do !o qus hoy es preceptivo «»¡ la 
Escuela ptiblica, haya rsallzado la-
bor soclnl fuera do la Escuela en 
críen a mejorsmlatfo moni da la* 
claircr díisVclldos por t i mitmss y 
con el co;a¡r?o de les acomoda-
das, kvsnlanáo ideales espirftiis-
H i t e s , croiimlo Cooperativas, oiga 
nlzando Patronatos, fundande Es-
CUÍJII;.-. d-¡ apremilzfije y Cajas da 
previsión y ahorro, dlfuntondo el 
conocimiento d» les btí;t fíelos que 
reportan los ya Í xkkntts , r ¡11 re-
unir las condlclcn;ü suflclentss p;i-
t" ia concesión da los ml-mo? y ha-
ciendo el cuadro do «f cllVo dis su 
Escue'e a basa da les dlagndsllcos 
a que dan margan las técnlcss de 
Ptdagtgla exptrlmsntsl y orlfiita-
cloms o la Paldolcgla. 
Se concedurin diploma* da mé-
rito a los concursantes que optan-
do a lea premies indicados presen-
Un trabajos acreedorec a tal dis-
tinción, ¿os pr»mlcs se adjudica-
rán a propuesta de las Autorldads* 
e personas paitlculaiea conocedo-
ra* de los mérltes contraidos, por 
• I Maestro o .Maestra acreedor al 
premio. 
I '! 
Do» premios i!» 250 ¡'iíetai ceda 
uno y «lipíoma da mérito, qua *[ 
C m i » | o Superlcr de Prcloccldn a la 
Icifarcla adjudlcnrá con earActir d« 
oporluniimo an cualqKlsr momento 
qu» durante »1 all» t¿ r f j conecl-
ml«nt« )aitiflcado do haktra* rn«-
üzado actoi mitltirlB-s que hiten 
procedtnto l i distinción s«fl«lada, 
ya qu« In «(ecurlón plantsada « d» 
mayor ¡ flcacla cnando »a sprcxlma 
y aun sa unn el hacho qn? ta moti-
va, y por lo mlsmíi, ¡rá? firmo la 
«iiiiflaitza qua de ella i s dasprtfr 
de. L s i Juntas de ProUccIdn a la 
Infancia •mltliín «I correipondlen-
t t Informa, 
Todei las toücltudci y propuaü-
tas d t b u á n « U r rtlntegradat; te 
trnnsmltlrán per conducto de las 
respectivas Juntas provinciales de 
PíOisccIÓH • la l¡,fúñela y tendrán 
Ing.-süo en estes t t f m l ' m o i con 
un mes da antalacldn a la fecha en 
qna sxplra el piazo de admisión de 
sollclíudes, slenda requíilto Indi*-
penstUe que l i fermen «n las Ins-
tanclKS ¡BI Juntes expresadas. 
BASB QUINTA 
Matrimonies que lengón más dt 
seis hijos menores de entorte 
años ; matrimonios de obreros y 
labradores pebres que hayan 
prohijado o recogido ñiños, y 
matrimonies que tentón m á s i e 
oeho Ayos. 
A) Diez premios de 200 pesetas 
. cada uno a e'rcs tantos matrimonios 
de obreros nucesllados reildenUs en 
Madrid, espíteles y pusblos, guo 
tnigm mis de ssl* hijo» menores 
de catorce (floü de «dad y demues-
tren conservar can n:áj celo ) mo-
rp.'ldsd la Vldr, í c ésto». 
S* uniré a ¡a solicitud ol Inferms 
de la Junta de Protección n la li fsn-
cía con it . i Indsg-cluiií» qua dlchii 
Junta crea oportunits; vclar to o per-
tidn de mnlrimenl* de ios psáreg y 
del iiBClmiíuto d« los hijos, fa da 
Vida de éitos y t\ Infirme do! Pá-
ireco. 
B) S»Í3 píerr.lsí d« SCO pesetas 
cada uno a los rautrliiK p í o s ¿ e tbra-
ros y k krederes poW»9 que hayan 
prchijedo e rccegldo nlllei kuér-
fánca y abandenados, facllltARdoIes 
Inslncclón, alimentándolos j> sos 
Hrléndolos cen Vfirdtidtro amsry 
carillo. 
Se unirá a la rollcllud el Ir.fsrma 
da la Junin de Piotecclán a la Infan-
cia y dtl Párreco de la localidad 
ssbr* la conducta del solicitante, 
jcrnnl que f ¡ina y demás Indagacio-
nes partlnantes a ru derecho. 
C) Diez premies de UC pesetas 
red» uno • matrimonies Itgftlmot 
de ebreros pekras que tangen más 
de «cho hijos Vivos residentes en 
Madrid, capitales o putUpi. Serán 
preferldei los h'jos de viuda y l o i | MsdrM, 7 de dlclemhre de 1925.» I fanclen:* que i ! articulo 114 da la 
qae tei g«n a w t padres «r.f»fmes El Suksscretario encargado del de*-1 ley Municipal (a atribuye como prf-
pacha, Mertinez Anido. I vatlvai. b) A Vigilar la Rcltaclán de 
Sefler Qckarnader civil, Presidente les AyuctamlsntFS en asuntos de so 
de la Junta provlnclsl de Prottc-
clón a la Infancia y Reprtsldn de 
la Mendicidad do 
• « « . ' a it\ dt» • ét 4 i r « k n da ION.) 
o ImpotlbMtadca para »l trabaje. 
Se unirá a !a solicitud el Informe 
de la Junta de Protección a la Man-
da, del Párroca, sebro la conducta, 
pcbNza, moralidad y dsmás extre-
mos pertlnentsi al derecho ¿o lot 
soilcltantss. Tamban debe acampa-
fiens volanto o partida de matrimo-
nio de los pedrea y del nacimiento 
de los hijos y la fe de vida de éitos. 
BASE SEXTA 
Personas que fayan salvado la 
vida de algún niño 
Ssls premios de 380 pusítas cada 
uno, diploma da mérito y ur.a In-
signia de «Pro Iffintlfl» a las perso-
nas que luyan salvado la vida de al-
gún nlflo con riesgo do la propia. 
Las Juntas provinciales o locales 
elevarán el Comsjo Superior las 
propuestas y soüclludes, acompa-
ñando .'as declaraciones de la fami-
lia del nlflo que hayan sido objeto 
del acto proíecter que se aisguo o 
da las penonas que lo presencia-
ron. No se admitirán tollcltudei sus-
crllas por ios Interesados. 
BASt SÉPTIMA 
Fundadores de instituciones beni 
ficas 
Bi Cens< jo Superior, a prepues-
ta de l i s Juntas o por Inlclsllva pro-
pia, pedrá otorgar dlpíomas de ho-
nor a fundaderes de Inttliuclones 
b.ríf lcus. que funcloiitn ce» éxito, 
En ejecución y cumplimiento del 
Real decreto Ct 20 de octubre últi-
mo, creando los Dttegadesdo loa 
Gcbtrnedorfs civiles, i n les parti-
dos judiciales a sus órderes y de-
pendencia, con carácter IntormatlVo 
t sin IslerVarclór, alguna an cuanto 
so rtflrra al crdsn público, como 
instrucciones de carácter general y 
»ln ptrjulclo ds las que ultctlor-
mento se dicten psra cases y sirvi-
óles especiales; 
S. M . el Rey (Q. D. Q ) ha teni-
do a bien dhpontr que so obrarven 
las rtg'as slguleritts: 
Primera. Que les Ayuntamien-
ics de les puebles de cebezn de par-
exclusiva competencia y muy upe-
cl.ilmanle lo determinado en íes ar-
tículos 72 y 73 de la ley Municipal, 
Imponisndo a equéiloa y a los A l -
caldes la obligación Inexcusable que 
tlemn da cuidar d« la comunidad y 
abnitcclmlento del Vtclnácrlo dal 
término municipal, l>jsp?ccto;iando 
dlarlamenta les mercados, para «Vi-
tar y corrí gir todo frauda, ¡o ml:mo 
en cantld&d que sn calidad en lo ven-
ta de los artículos, c) A suspender 
los acuerdos de los Ayuntsmlenloo 
t n les casos previstos en los artícu-
los 169 y 170 ds la lay Municipal, si 
el A;caid«i no lo hublsr» hecho, y, a 
juicio del Dslcgsdo, precediere ef le-
tuario desde luego cuando el retra-
so Impilcsrn perjuicio notorio que 
no dlsra lugir a coniu'tsr al Qpbtr-
nador civil, al cual, de tedos modos, 
clr.rá cuenta, d) A Imponer h'gljne 
y salubridad en las términos imml-
tldo judicial se encarguen de cobrar 
j B prerrota entra tes demás Ayunta-
ml->Rtos que al psrlldo enrespen-1 clpales: 
den, la dlf-írencla del >ueldo de! Do-1 1 • '"«Ptcclonando si los Ayun-
Ug«do, etl como tas Indemnizado- •«•n '3""" ccnsIgMdaj en lot 
res que cr'g'ncn sus Vl<j»s elída-
le! rara e! cumplimiento ds su co-
metido, cr mputér.ícío dichos gas 
tos por el Importe del billete con 
uso del carnet militar, dendo fuere 
prasupiit'stas cantltiadca para obra* 
d» spncDmlsnto y servicie.» scnlta-
rlos, cH'gíndolas, »n otro caso, a 
qui; las conslgien, 
2.* Culdsndo da qua los Méli-
cos tltulur«s, lníi>sc!crsi da Sonl-
Las sollcliudss y propuestas so dlsa per Municipio, y también 100 \ K3 8 <,1,5 f™*""*" '» «nplozopo-i c . . • P*""1» «"«nsuales por Delegado, en S »*n*o'to ¡o» dof ocios que tuvieren, 
? ^ J í f " « i » Superior asts. < c<wcep(o „ , tfaf0f ¿ t n B t l l l h l y ¡ nmptbndoal cfeelo ¡o* InUrnccIo-
d i l dls 28 de febrsro dsl tilo próxl- pt(j0na| de y frarqueo de i n* ' ccntsnIáBs an In Ríf.l orden do 
tno. Para la may^r difusión da la j correspondencia oficial. f S d o í n e i o do 1&23. 
| Segunda. Que los Ayur.t mlen-
j tos de los pueblos dichos cíbolas 
R«al orden las Juntas protectoras 
rsmltltón una copla de la misma a 
les M í k o c - rurales, MBestros y a ] ¿ V p a r l l * ! judicial"piropcrclonén'ai 
cuBiitts psrsonas y entidades in- | o tk i r . i o . cssa-vlvlsndscflclnai o, 
tíresen lai bases del prtseBla con-| ea ,n ¿(f,¡c(ei un(, t , m c ñ c t i a 
cu,,0• / mensusl de 75, ICO ó 150 pesetas, 
j según el empico de! Delegado; con-No podrán temar paite en esto 
cor.cuno las personas que hubieren 
obtenido premios en metálico en 
concurses antsrlerat; los hechos o 
actos realizados por los selldtanU* 
fo han de h ber sido en un plazo 
que no puede exceder de los últimos 
tres años. Se publicará en la Gao»-
ta de Madrid y en los Boletines 
Oficiales unn reísclón de las se lici-
tudes recibidas. 
Les Qcberrtdores civiles orde-
narán la pubilcacldn do esta Real 
crden en les Boletines Oficiales. 
D t Real orden lo digo a V-1 . para 
su coMcImltnto y efecto* consi-
guiente*. 
Dio* guardo a V. I . muchos olios. 
sldüidndoie dlches gastos, como les 
antarlores, Inexcusables y ds csrác-
, ter pr*fsr»nt» y cemputándoso y 
recenocléndoie le mismo habite en 
la cabeza del partido judicial el Da-
legado que resida hebllun:mentfl en 
pueblo del mismo parlldo da mayor 
densidad de pcblaclón y por razón 
de ella. 
Tercera. Que los Delegados aten-
derán como misión preferent?, poi 
lo que so refiere a su cometido do 
alta Inspección da los Ayuntamien-
tos: a) A que lo* Ayuntamiento* 
cumplan la* layo* y disposición** 
toda* que lo* afecten, inspeccionan-
do lo actuación del Alcaldo en loo 
3. ° Inquiriendo el las eguas do 
, tb«teclmlcnto de las pcblaclcr.o* 
lan b sisnU en cimtlisá y retinen 
' ccndlclones d« potabilidad y pureza, 
a cuyo tf¿c!o tbiigsrán EI Ayun-
tímUnto o «mprssai co: cesloiiErlas 
n Eii.iilzer les eguas y remediar la* 
diücl^ürlps da que adcfcclc-ran. 
4. ° Obllgardo s los Municipio*, 
qiu* r.o les targsn, n e;tcb'3cer un 
sistema de eVacuBclón y df purnclín 
áf. los excretas y rgnas residuales. 
5. * Velando por qus los Muni-
cipio» todos organicen un servicio 
da Inspección do sustancias alimen-
ticias, singularmente la leche,crean-
do un Laboratorio de Análisis, sf 
la Importancia dM Municipio lo 
permite, nombrando Inspectores da 
Subilitenclas y procurando so cas-
tigue severamente a los que do-
frauden al público con la vento da 
sustancias ponzoñosas o en das-
composición. 
6. ° No ctnilntltndo qu« fei Mé-
dico» l 'M» d(J»n da comurlcar a 
]o¿ I «pícl«r-i d» Sanidad les cs-
IOS da «r f rmcd.;-J»t conUgltins 
que padezcan la» parionss a quls-
nei B i l s tnR, cen el fin de procurar 
IU eltiemlento y da que sa r.áocttn 
¡ai medldnt da deiii ficción corrtj-
pondl«»t(r, y 
7. a Velando si cumpllmicr.to 
ds la vacunación ebügUorla contra 
la vi;!i»ln en los nidos ants» d«t que 
cump'an lo> lals meiei de edad, y 
4a la rtVüCtinscIdii da loa que hu-
bieren cumplido tUte ahes, conml-
W.TÍCJO con rEprosieníí o Imponien-
do multas ndtcuudu. sin psrjulclo 
«le fofrwur las eulpsb'es do dsíllo 
a los Tribuna'»! d^ J u i t l c l H . 
Cuertc, QUB lo* Delegados pon-
dré.: t sp ída l ítanclóa sn que leí 
prssupuestoi rounlclpeles >a con-
ftccta'.en, dheutan y aprueben en 
lat plazos que la ley Munlclpnl es-
tobiecs, remitiéndolo*, con breve 
infoimi, a !a eprcbacldn del Quber-
nsd r civil y culi<<iido de qüa ta 
consignen los g u l o i sb:i¿ulor!o« 
anits y con absoluta prcf :r»n>.-ia a 
Jos Voluntarlos, 
Q'-'nta. Cxnmlnarán en todo 
niom.ulo !a cvntebiltdad de) Muni-
cipio t-sra PKlglr el cumpiimlsnlo 
de ios precaptu» en V.'gor sobra Is 
OrdsriBClófl de Psgoa y que ta eb-
«srvft la preleclún «ttcblcclda para 
lo: ml«m?i por e! A'caldí Ord?ns-
dor, ei Contatíor, >l lohiblsr*, si 
Depositarlo y al Secretarlo asi 
Ayuntamiento, Va'aodo temblén por 
quej s rlr.dsn lass cuenta* muñid-
pa'OTi sin oxents algina, en los 
plszes «stiblecldo» y por qu« se pu-
klqmn leí sitados trlmaiíraiei de 
rsccu 'ocíón • fn?ar<sión d« to do». 
S xto. H rán observar estricta-
mmlti ¡s! cumplimento da lo?, m.in-
¿at-. : l»ga:cí qaa emniien dei Qe-
bimador c!»ll en cuantos tuunici 
le compotsn, y podrán presidir la* 
ssslosius de los Ayuntainlar.tos en 
que s»i trnti de repartlmlanlos g i -
naraU'.j a que ra contman los ar-
tlculot 13S y 138 de la ley Munl-
cipa;, y 
Séptima. Por d'tlmo, y sin per-
Julclíi da las atribuciones del Qo-
m i : i- civil, a quien está reserva-
da la i cuitad d* acordar susp«n* 
sionas, !oi D í k g i i o s podrán amo-
nestar y apercibir a los Alc^dis y 
aun imponer Ins correcclonei que 
dUsnnlnan los articulas 183 y 1M 
ds la repslida ley Municipal, en 
coios muy lustlflcados y dando 
slempru cuanta al Gobernador civil 
perú su «itarlor rasolacldn. 
I D i R*al ordtn lo digo a V. I . ra-ra su conocimiento y oficio i consl-gul>intes. Dio* guarda a V. I . macho i atlas, 
El Subiecrataila encargado del des- \ 
pach», Merllncz A n i i : ; 
Sifloras Gobernadores civiles da 
todas la» provincias, 
(mwtl, 4(1 * » 10 á» d i n « k n i» I M * . ) -
t ' ' ± m 6l?Il de ! i crtiílnili I 
PESAS T MEDIDAS í 
C i r t u l e r 
La Subdlrocclón general del Ins-
tituto Gncgrifico, ha dictado ta si-
guiente circular: 
«limo. Sr,: Con si fin de rasolvtr 
y aclarar las consultas que han he-
cha a sita Dlrtscdán difersntee P/o-
les Contrast as, a la vez que las que-
jas, ya en colectividad, ya Individua-
les, da vadnos da dlfirentes pue-
blos, sobre edmo han de entenderse 
para los «fictos de la aplicación del 
Raglamento de Pesas y Medidas, lo* 
cosecheros» y ( I éstos astdn o no 
obligados a posear aparatos de pa-
sar y medir y si deben contrastarles, 
ha ratuelto esta Dirección general, 
lo siguiente: 
Se clailficarán por el personal del 
Servicio &> Petes y Medidas los co-
sschares y Ubradorsi: 
1.* Los que se dedican a obte-
ner los productes do las tierras pro-
pia? o aif andadas y Jos tr, niformsn 
en aceitas, Vinos, harinea, etc., y 
nten para la Venta de sus producto* 
o derivados lo* aparato* qua lo* 
Ayuntamientos tienen a carga del 
Dibltilo da p m s y msdldas, ésts* 
no estén cb Igidos a tsnrr ni con-
trastar. 
8.a Los que e stando en las mis-
mas condiciones qua los anteriora* 
usen p^ra la Varita aparatos propios, 
éitos sitán obligados a contrastar-
los para demostrsr su Ugilldad y 
buen funclonamlente; y 
5.* Los qu<>, además do vendar 
su cozscha, adquieren productos pa-
ra transformarlos o Vendarlos, éstos 
están cbilgaitos a tener los aparatos 
necr.sorlos díbldaaínU contrasta' 
do.-s y ¡«gallzados. 
Todo lo qu* comuslco a V. B. pa-
ra rn cumplimiento y coiíoclmlento 
del Plol Contrasta da esa provincia, 
como eclaractdn a la clreular da 17 
de noviembre da 1920 y en contesta-
ción a las consultas e Instancias ele-
vadas a la Superioridad sobra este 
asunto. 
Dios guarda a V. B. machos aflos. 
Madrid l . " de diciembre da 1925.» 
Para «i más exacto cumplimiento 
de esta disposición, losSres. A'cal-
des, a la vista de la misma y del ar-
ticulo 90 dal Reglamento de Peía* y 
Medida*, dispondrán lo necesario 
para que lo* Internados tangán toe 
aparato* proparados para la con-
trastaclón antes de las Vliltns perió-
dicas q w cen « s t e fin realice el per-
tonal de pasas y msdldai; cuidarán 
los Alcaldes &* que deseparcicsn do 
lat bodegas, lagirss, molinos, etc., 
tedes ios aparates de pssar o medir 
de tlitemm ebolidos y sean susti-
tuidos ptr los del métrlco-declmal; 
aslntfome so ocuparán d e q u e e n to-
da des* da contratecioee* de pro-
ducto* derivados de la ngrlcultura, 
ss rtfioran los precios al cuadro da 
unidades contenido en ol articulo 5.° 
del Reglnmsnto c'.el Ramo, según 
i dispone el arllcu'o 26 y ratifica al 
I apartado A." de l 92, no tolerando en 
i dlchis contrataciones el uto de las 
i equlvslenclsí métrico-dcclmalts con 
| los antiguos sistemas. 
| León 10 de diciembre da 1923. 
n Ookarauler, 
Álftnte Gómtz-Barbé 
I V * l « > a n a n a l • 
E¡*$iríci4td 
DON ALFONSO GOMGZ-BARBÉ, 
GOBERNADOR CIVIL DB ESTA PRO 
VlNCIA. 
Hfg!) Si.b3r: QJO por don Clá-
menle P<:rwo, vecino d e Santa Ma-
ría del Páramo, - e ha presentado en 
esta Gobierno civil una Instnnda, 
scompitflada d a su correspondiente 
proyecto, en la que solicita y pro-
yecta smpllar una cintra) eléctrica 
que posee en Santa María díl Pára-
mo, con objeto de sunilnlttrar alum-
brado a ¡os pu«b¡os de Laguna Del-
ga, San Pairo da tai DueAas, So-
guillo, Zambronclnoi y Zotes del 
Páramo. 
Y para q u e las pwona* o enti-
dades que se crean perjudicada* 
con !B petición puedan formular la* 
reclamaciones que crean pertinen-
tes, he rosuullo que asta pitlclón 
se pubilquo «n e l BOLBIIN OFICIAL 
de la provincia, »í Halándose un pla-
zo de treinta álss pura la presenta-
clán de s q u a l l a i reclcmaclonas; ad 
Virtiendo quu «I proyecto objuto de 
la patlclón h;lln de mer.lflaito en 
la Jef «tura de Obrus Pdbllcas da la 
provincia, en horas biblias de ofi-
cina, 
León 4 d i diciembre do 1923. 
Alfonso Oómez Barbé 
CUERPO NACIONAL DB 
INGENIEROS UE MONTES 
Coaevjo Foreatel 
SBCCIÓN 2.* 
Pesca fluvial 
El día 15 del próximo me* de ene* 
ro, y hora de lat 19 de la maflana, i * 
celebrará en la* oficina* del Distrito 
Poreital de León, sitas en la calle 
de Cetcalerfa, ndm. 11, principal» 
ante el Sr. Ingeniero-Jefe dal Ser* 
Vicio Piscícola, o ptrsona que la ra-
prenote, Ja subasta para el eproVe-
chamlento de la pesca en el trozo 
del rio <Etla> comprendido entre 
lo* punto* denominados «La Aiben-
zosa> y i Puerto d«l Molino ds Huel-
de>, en los términoi municipales de 
Rlbflo y Salamón, de esta i rcVincla 
de León. 
El tipo de tacacldn total as d» dlei 
y seis mil cuetroclsntas tetenta y 
cualro pésetes con cuarenta cénti-
mos (18.474,40 pesetas), por «I pla-
zo de echo aflos qu* durcráel arrian-
do, con arreglo al plUgo de condi-
ciones, y por tanto, anuj), d i do* 
mil cincuenta y nueve pesetas con 
treinta céntimos (2.059,30 poietat). 
El pliego de condiciones con arre-
glo al cual h i da calibrarle la su-
basta, estará a disposición de los 
Interesados en las cf.chías d?l Di»* 
trlto Forestal de Lión y en .'as A l -
caldía» de Rlaflo y Salamón. 
La* proposiciones se h irán pre-
cisamente an plUgo currado, con 
arreglo al modelo q :o ai fliiai dal 
anuncio se inserta, puifltndo ser 
presentadas huta la vlipera dsl día 
fijado para la subasta, y debiendo 
acompañarías ?l oportuno justifican* 
te dal depósito qu» to in3lca en la 
condición S." y los documentos qne 
acrediten la psrconaildad d«l firman-
te, segin estrtbiaca la condición 6.* 
del citado ¡. Higo de condiciona*. 
Madrid 5 de dlclsmbrade 1923.— 
El PresIdMt» de la Siccldn 2.*, S. 
Cuesta. 
Modelo que se cita 
D. N. N., vsdno de N., enterado 
dsl pliego da condiciones que ha de 
servir ds base a la subasta dal apro* 
vechrtmlsnto de la pesca del rio El* 
la, en un trezo comprendido entre 
«La A:bonzosa> y «El Punto del 
Molino de Hu*id»>, en los término* 
munlclpalej de RiaHo y Salsmón, de 
esta provincia de Ltón, ofrece (en 
letra) pesetas, por el arrenda-
miento total de este aproVechamian-
to, o ion (ÜII letra) poetas al 
iflo, acompañando los jmtlflcantas 
que te cltsn en ¡ s s condiciones 5.* 
y 8.* da dicho pjlegii de condicio-
nes, 
de da 192. . . 
(Firma del InUiMsio) 
M I N A S 
DON MANUEL LOPEZ-DOHICA, 
INGBNTBRO JEFB DKL DISTRITO MI* 
MXBO DB ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D.José Gar-
da Panizo, vecino ds Ponfenada, se 
ha presentedo en el Gobierno civil 
da asta provincia an el día 17 del 
me* da enero, a lat nueva y quince, 
nna solicitud de rtgietro pidiendo 
10 ptrUnindat para la mina'da Bt-
cflta llamada C«r#/« f Obe$»t i l la 
•a •! parala «Vtga dal Val,» lérél-
no de Cinto, Ayuntamiento da San-
ctdo, Hece la deiljnaclón da la i 
c l t fdn 10 patUntnclet, en la forma 
tigulanto: 
Sa tomará como punto da partida ' 
• I mc|ón da dnllnde da lai lorlidfc- .' 
clonaa do Guato y CtbeBaa.^aa 
aitá «n el camino que psia daido 
CtbaBai a Sarctdo, y dt él «a me-
dirán 250 nictroi al NB., i te celo 
m í I» 1 " estaca; de éils 'SCO me-
Irct al NO., lo 2.';de éita 500 me-
tro» al SO., la 5.a; de¿i ta 200 me-
trox ai SE., la 4.*, y de í i t ocon 
2S0alNE,,ie llrgard a! punto da , 
partida, quedanío etnsio «I P" l - ; 
metro A* lac pertenanclaa IO'ICI- : 
tadat. 
Y heklvnde hicho comtar cita ln- -
teresado que tltne realizado e! de-1 
pósito prevenido por la Lfy, ha " 
admll^o dicha lollcltud por decreto 
dt! Sr, Gtbarnadcr, fin perjuicio de 
tareero. 
Le que SE ennrcla por medio del . 
preientc edicto para que tn el tér- ' 
mino de tesrntadlci, contadoe dea- : 
de i u fecha, puedan prcientar ei-el 
Qcb'etno civil sea cpotlcloncc loa . 
qus se con i l í fmen con derecho el / 
todo o ys-ti dc>! Itrríno icllclíaífo, -
atgún prtvlcne c! crt. 24 de (á L i y . ) 
E1 <xp?dlnii(o lleno el rdm 7 798. i 
LcdnSdQ diciembre de 1925 — 
JU. Lóptz Di r iga . \ 
""oTICINAS DE HAGIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA l 
DH l A PROVINCIA DB LHÜN 
Annne lo 
En \ ; Í te;eclon(-s de deudcie; da 
la contifbuc ón ordinaria y ncdds'n-
tal, repartida en el tercer trimes-
tre del corrlsnt? ello y Ayuntamlen-
toe i * \ partido de Valencia ÍF. Don ' 
Juan, fotmúdfis per e¡ ArreníEterlo 
de ! i : reciudacldii de es!;; prtVIrscla 
con smg'o a lo «iteblecldo en el 
articulo 39 de la Iiutrucdcn da 28 
de abrí! ¿e 1900, he dictado la al-
gulinti 
¡.Providencia.—No htbl 'i'dc ia-
tliftcho sut cuotea ccmtpordlen-
tea a! tercer tilmutre del corrien-
te ano, los contrlbuyintea per IÍI-
tica, uibunü, Indutlrtel, utllldadat, 
cerruají s, calinos y trampcrUs que 
expreia la precs dente relacldn, en 
lOé'doi periodoi de cobranza volun-
tarla icnálRdoi «n lo» anuncie» y 
•dicto» que publicaren en el feo-
UTfn OnciAi 'y en la localidad re»-
péctlva, con arreglo a lo preceptua-
do eri al articulo fO da la ln»trua-
cAa de M de abril é» 1M0, laa de-
claro ladinos «n al recargó 4* pri-
mer gradó, ccnilite en al 5 por 1*0 
lobre iu» reipácllva» cuota», que 
Marca el articulo 47 de dicha Initruc-
cMr; en la Intellgtncla dt que »1, en 
• I término que fija el ert. 52, no ia-
Hifacen lo» moroioi al principal dé-
bito y rectrgoreferido, aa paisrá al 
apremio da tigundo grato. 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad nglamtntirla a eita provi-
dencia y a Inccar el procedimiento 
da apremio, anlréguenaa les recibos 
rílaclonedo» el encargo do seguir 
la ejtcucldn, flrmündo »u reciba el 
ArrendGtcrlo de la Recsudacldn ds 
Contrlbuclone», en el ejemplar do 
la fectura que queda erch'.Vído en 
esta Tíicrerla. 
A i f lo ntardo, firmo y «fio en 
León, a 10 de diciembre de 1923.— 
El Teiorero d« Hacienda, ME Ka» 
Domínguez 0; l » 
Lo que en cumplimiento da lo 
mandado en al ert. 52 de la referida 
Inetruccldn, i'e pubílca'entl BOLB-
TÍN 0»;CTAL de la provincia pero 
general cctioclmlont". 
Ledn 10 de diciembre de 1925.= 
El Teiorero de Hacienda, Malla» 
Domínguez Gil. 
AYUNTAMIENTOS 
AlcaWa constitucicnal de 
Cubillos áel Sil 
La Corpcracldn de mi Presiden-
cia, d* ccrfrrmfdad s lo depuesto 
en «I r úm. 6 • de! articulo 72 de la 
ley Municipal, en testdn ordinaria 
del día dn hoy adoptó el acuerdo 
de eettbltcer en tela VIIIs y i u pla-
za d* San Rcqne, uní; feria do gsna-
do Vecuno y mi-rendo da ccrealec, 
que IO celebrcrdn dos Veces al mas, 
en los día» 2 y 14. 
Etft putblo liona «etncldct de fe-
rrocarril en la linea de Pdnferrada 
a Vülabllno, curnte con nmp'to cam-
po pera el ferlsl y marcado y »• 
¿ f ré por el Vecindario, esocledo, to-
da cli-.se de frxiíldrdes a lo» ferian-
te», Invitando todo ello a qua ha-
ya gran concurrencia y se re-ellctn 
numerosas tramecetonts. 
Cubillos del Sil a 5 de d'clemb.'e 
da 1925.—EI Alcelds, Lorenzo Ra-
mos, 
Alcaldía ctnsiUncional dt 
U JttUa 
Stgin me pirllclpa el Vecino da 
Rabanal, Manuel¡VIAuata, el día 4 
del actual daiaparecíó dal domicilia 
pattrno eu Wje Angsl Vlliuela Co-
lín, de 32 afle»" de «dad, saltero y 
de las sellas siguiente»: Pelo negro, 
cejas al pelo, e)«» grandes y calta-
Dos/uno algo Irrlttdo, eitalura re-
gular y color moreno. Padece en*-' 
jtnscidn mental, y «Isla pantaMn 
•agro, elittlco ne^o, calza alma-
driflas con aipti gatas tzuíéi; no 
llevd nada para cubr/rie la cabeza. 
Como hista la fecha ss Ignora i u 
paradero, »e ruega. a las autorida-
des den ceneclmlénto a cita.Alcal-
día de La Rebla, cato de ser habido, 
con e¡-fin Ja que. ls.famllkt pueda 
hacerse ectrgo dal mlimo. 
Ls Robla « d a diciembre de 1025. 
El Alcalde, Juan 'Antonio Qonzilez. 
JUZGADOS í 
JtifKiiittri» 
Rublo Reguero (Rtmín), de 38 
altos de edad, hijo de Antonio .y 
Maila, casado, natural de San Juan . 
de Torre», Vecino de Buidongo y 
da prchildn jornalero, proceia-
do en csuta Rdm. 18 del corriente 
ello, tebre hurto, csinparecsrá en 
al término ¿e diez dias en la círcel 
de t i ta capital a constituirle en pri-
sión provldonal, por haberle asi da- ; 
cretedo la Superioridad; bajo aper-
cibimiento que da no comparecer 
dentro de dicto plazo,!« pararé el 
perjuicio cerreipondlente. 
Ledn 5 de diciembre de 1825.= 
El Juez da Inttrucclón, Unlclno Qó 
; mez Cr.rbajo.—Ar»*nlo ArtchiVala 
Cédula de citación 
) _Martln(z (Epiftmlo), domiciliado 
, íltlmnmente en Palacio» da la Val-
: duerna, compareceré dentro del tér- . 
; mino de 10 dlai en este Juzgado, con 
i objeto de prntor declaración en la 
: cauta que se Instruye sn n t * Juz-
1 gado con el n.* IOS da! corriente ello 
; sobre falsedad; bajo aparclblmlento 
de pararle el perjuicio o qas huble-
; se lugar en derecho. 
| La B.-iflfzn 2 de diciembre da 
: 19JS.-EI Socrefarlo judicial Julián 
; ArgBsto. 
i EDICTO 
: Don Jcsé Arlü:-VI.'a y Rodrigmz, 
Juez de primera histenclti d^l per-
j tldo de Valsncla de Don Juan. 
; H:g9 sabar: Qua en eits Juzga-
• do se slgur-n autos ejecutivo» pra-
í movidos por D. André» Bluncs Qar-
i do, Vecino de VlllanueVn d i lesMan-
i zenar, contra D. Dionisio Vlllaman-
: dos Llanos, Vecina ds Palanquinei, 
!, sobre reclamación de mil custro-
~ cientes (siente y icls peizias, hay 
{ sn ejecución de sentencia, sn los 
l que n Inttancls de la parte actora ss 
: ha acardsdo «-car o pública tubaita, 
' por primera vez, per término da 
Veinte día» y precia de taie'clón, loa 
ilgulentei Inmueblu: 
1.*' Una caía, en término da Pa-
lanquines, que linda derecha, entran-
do, con 'cerril de Aatorila Gorostla-
ge; Izquierda, can herederos de MI 
guel Qor»«tl«'f s; espalda, herederas 
da Loreazo Geroslliga y granero, y 
fíenle, car rotara da Vlllanueva del 
Campo a Pelenqulno»; valorada sn 
cuatro mil ptsetas. 
2.* Un bcrclllar, a la ssnda de la 
ermita, en Palnnqulnos, de cabida 
msdia htmlne, poco mé» o meno», y 
linda Orlenla, Inocencio Viga; Me-
diodía, la cuette; Poniente, sa Igno-
ra, y Norte, Gabriel Martínez;-valo-
rado en Irticlentas pesstas. 
Cuya mbaita tendré lugar tn la 
aatu-nudiencla ds esta Juzgado el 
H » veintisiete del actmel, a la» 
ente de la me/lana, y se advierte a 
lo» llcitadorn: 
1. * Qua no exitten tiiule» de 
prepladad de las finca», que hsbrén 
de rupllíie por cuenta del rema-
tante. 
2. a Quo no se admitiré pestura 
qsc no cubra les do» tercera» partes 
de la tsiaclón. 
5.* Que psra temer parte en ln 
lubotta d-berán comlgnar prevla-
munts eo Is mom del Juzgado o m 
eiteblocimlento deilgnsdo si pf JCIC, 
una cantidad ígi.ii, por lo münor, al 
disz por danto-efectivo ¿el Valar d« 
los bienes qus elrvau de tipo pare 
la cubriste, sin cuy» requliito r.a 
ttréii admitidos. 
4,° Que poírén tomsr perte en 
la subasta a colldüd da ceder cj re-
mate a un termo. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
primero de dlckmbra de mil nova-
cientos v--4lntlt(é».=Jocé Arlna-Vllo. 
El Sí-crUsrio Judicial, Juan Ssnz. 
AÑU^IOSTARTICULARES 
SOCIEDAD ANONIMA THULLS-
RAS DB LA MAGDALENA Y 
CARROCERA» 
Junta general •xtraerdlnarla 
' De confcrmldad con lo que cils-
pono el articulo 14 de lo» Estatuto», 
ta convoca o Jiiütn genera! extrncr-
dlnr.rfa d» lost nccIcnlftM do 6=ta 
Sociedad, psin tratsrde ai>uatns eco-
nómicos y a'lígsr los fondos uc.-.e-
serlos a iu buena mareba, cuya re-
unión sa verificaré el día 20 del ac-
tual en Líán, etilo de CstV r.lüí, 
ndmero 9. 
Carrocera, 12 de dlcUmb.-e á t 
1925.—El Presidente del Cen*:jo. 
Urb«no F¿rnándr>z. 
El dh 12 del corriente mes des-
apareció del pueblo de Cab.inillas, 
Ayuntamiento de, Cuadres (León), 
un «bollo tordo oscuro, nlzada, 
aproximada, 1,480 melrss, sded seis 
aftoe, crin lergs, cola un poco recor-
tada y cojia u'go da la pita Izquier-
da d» a t r i l . Darín rszüfl a Nicolás 
Oanzélez, en dlch^Cibinlllaa. 
tarpieirta da la DIpatoaMn pravindal 
d e 1 9 2 3 ) 
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95 |cintEif\cs d.i : : : : : : : : : : : | y 
105 {Gsrrefa |Ptdrúi¡. 
125 ILCE Büffioi LurclSi füfrc I > 
PB.ECICÍ Él.) Si', CtttVSÍ J 
MtlrlcVl IB, Suiíll* y[ > 
Vildeprrdo ) 
P,. scl< i da) Sil ¡ > 
lMmlas de Pcnjot, Per 
Vüideftimrlo { jer Valdtiamatlo y La! 
Utrera, 
181 P t t . d c i á e l í 
252 
iPlt íro 
zurre 
r 
258 iV«gar(tnza lOmcfidfi. 
432 
434 
522 
536 
538 
564 
566 
583 
Boca cU Huérganü 
Man; 
RhilO 
Sr.!r:tt¡dn . . 
Icicm 
Vtgüralái!,. 
Idem 
Crímenes. 
Portilla.. 
l i m . . . . 
Ctrunde. 
Lols 
ld*m 
Loír.ras 
ídem 
VUIai« to j g 6 ^ 
'¡Haya 
'ÍR.VV.* 
iHcya 
URcDl. 
ildrni. 
IHaya 
538 ICtbtíIco. 
(S- r tc Ola)» dsla Acclíi 
.¡Cercos > Almsr.zo 
lVa:l(i dt las Cata» 
68 .Polads Qordún. 
681 
684 
712 
713 
ri« 1 
7 » 
Idem Idem. 
Idtm Idem.. 
Radlizma. 
Huctgas da Qordín 11 > 
Stnta Lucia ¡I » 
Pola da Gorddn | > 
San Martin \ > 
Vladergai. 
Rodleima. 
iCatbánl 
aPlM'rs. 
I d i m . . 
Udem.. 
)l(J«m.. 
Idem.. 
¡Idem., 
¡ídem., 
udem. • 
} l d . m . . 
'Idem.. 
Polalnra I > 
Ttetetfa 
Pmto \ 
RESUMEN 
! de lea 
taaeelonee 
Vmtu 
100 
100 
100 
30 ! 
100 i 
10ü i 
ICO 1 
100 
100 
400 
SCO 
100 
100 
!C0 
£00 
ICO 
313 iBonuia iBar.uza II » Pfz irra I 103 I 40 ¡¡ 
» í 
500 375 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
SCO 
25 
50 
O B S E R V A C I O N E S 
M 1 .268 1 150 
320 1 
50 En loa litios cVláulcr» y cVaüabUKai» 
1.470 jLs; msderet, por íubaiía 
478 
523 
93 
7.718 
2,802 
571 
En:o» flttos cCfcscarlna y «Le SI!V!i> 
Ls piedra jub í s í :& nr, 1920B 21. por 10 año: (CutVac) 
Lu Mam líem »»! 1021 p, 22. ter 15 ¡silos (Idem) 
Ls plzetr» EübüstBíiíi m 1918 a 17, pe r 10 BñosíSKSfBa) 
Eu el iltlo ¿«nominado >Lu Cuba» 
Le csze •ubijinda an 1S2S a 23, por 10 años. 
Leí tnriianr. per subaste 
853 
404 
728 
1,5¡1 
680 
409 
433 
864 
¡L: pizarra por i tb ; : | p y 5 BHOK 
L>* medents por n1 teste 
LG? Idüm Fcrid-Em 
Ls? MPBI por lilsiri 
LRS idsm yo? Idsm 
L", Idiit! per Idam 
L'tis Idam por Mam 
S65 ' 
4.160 ¡Ei ceibíii 
170 I 
or sub^íis, JÍ i'lixo i-ños 
773 
762 
1.218 
520 
8t4 
1.866 
712 
L*! piedra cnbosbdit «n 1819 a 1930, nar 10 sflos. 
Lf, pledís submtíit'n t't'.-1920 » Üí. por 5 tfios 
La ¡¿em Idem en 1819 H 20, por ídem 
Ls Idem fdsm •» 1922 a 23, por Idem 
La Idem idtm en Idt m Idem, por Idem 
La Idímldem an 1821 a 22, por Mam 
La caza faballada an 1921 a 22, por lOaftor 
La Idim Idem an Idem, per Idam 
La Mam Mam an Mtm, por Idem 
La Idam idam an Mam, por Idam 
11 
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Sntti* y «ifwew A eabt¡M$ 
da ]oi 
Cirdt 
OTROS APHVECRIMIENTM 
PWM 
e l fo ji O í a n 
PwttuH 
SS [Layago.. JPrtireMi.. . 'fTtbnjro 
M | c t a r , . . d . I T « l . r ¡ S ¡ ™ ; I J , ; | ; : 
105 lOerr&fe iPtdrán 
1SS iLct Bcnlcs LurciSf SQÍTE | 
«a . t . w i . u ^ . a & ü : : : : : : : : : : : : : ! 
Pe edci ícISi ' . CDtVii.l 
IBI . F t . ( C k » M 8 l l . . . v,M,pre<(1 í | 
I (F,. sclci ¿ti Sil I 
I \Mmtasde Pcnjoi, Fr r i 
I / U l t t n ' 
159 [VoSutlcnza LOmbAón 
513 iBinuza.. > .[Bor.uza.. 
432 
434 I4«E 
R!i Ro 
Snliimdn • • < 
\ctm 
U¡m 
Ctémtn is . . 
Id^m 
Ctrunde — 
Lolí 
l í .m 
Lo^ms 
id«m 
Vli:»».nd¡.. 
¡Rcb!». 
1 -iHaya.. 
".IR.'K.. 
••IH-ja. . 
. iRiDi». 
ildttn.. 
" I H i y a , . 
|R<.bli 
• (Hi jo . . 
539 C t b t c l n . . . 
(S' rln Olol'i da la AccKi 
..{Ccicos > Alirerzo 
(Vals dalas C u a l 
es PoladaQorddn... 
718 
715 
HuvrflatdaGorddn*. 
Stnfa Lacla 
Pola da Goidta 
Saa Mallín 
VladKjaa.. 
Roitaima.. 
Poladwa.... E i ! 
101 
10 ¡ ¿\ 101 
ICO í 
as i 
ic 
10 i 
> i 
so ¡ 
20 i 
I : i : i : I : | 
170 
3C0 
720 
SCO 
180 
25 
110 
25 
20 
. p c l n a l 
> [RcHa.l 
• fRct>!t. 
1 Id im. . 
1 idtin. . 
R l U t . 
.Ritla. 
40 
300 
3C0 
40 
; i 
" A 
225 I 
PARTIDO J U D I C I A L DE ASTOROA 
I ' " i f i : | : 1 a p f 180 I 800 I 
PARTIDO J U D I C I A L D E L E Ó N 
: i 
16 I 
4 
180 20 I . I • i > I 780 IIRCKB.I 10O 
PARTIDO J U D I C I A L D E M U R I A S DE PAREDES 
! ! * 1 : I : l : I K?l " I : I •'! : I 
I 7E0l!RcKB.| 100 I 75 1 300 I 601 > I i ¡ > I 
225 
30 
ICO 
2(0 
25 
2.532 
100 
7S5 
100 
M-rn. 
Rtblc. 
Idtm.. 
R- b!«.l 
Mein.. 
II ¿em. . 
30 
t 
60 
120 
45 
60 
4Ci) 
40 I i ! 
444 
81 
5ES5 
165 
2.288 
540 
Rcb'.t 
iciem. 
t 
¡R- t i - . 
R i b t . 
Si*'».: 
(Rfb!t. 
• | > kRtbl i . l ICO I 75 ¡| 1401 50 I 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERKADA 
70 | > | » I » I 5 .5 :| • I 
PARTIDO J U D I C I A L DE R U Ñ O 
I20| 
2 800| 
3211 
140 
400 
<¡C0 
700 
4W 
¡SO 
4Jt 
CEO 
160 
175 
42¡ 
M 
Rib:« 
- m. 
PARTIDO J U D I C I A L DE SAHAGUN 
l 25 I > I > || > I 2!il ! . | 
100 40 • > S.S'1!' iR .b i - . 
1 15 I . , • | • I H O ; . 
PARTIDO J U D I C I A L DE L A VEC1LLA 
900 
4ro 
24 i 
15 ;! 
1.1 ¡I 
15 
75 !¡ 
24 l 
f ji 
60 i 
100 
200 
acó 
140 
iPItdra 
j P Z B i i a 
25 1 
> II 100 | 30 II 
Minor. 
I 4 i n . . 
nibórl 
¡ídim.. 
\\¿t m.. 
> nánm.* 
¡litm. 
fldtm. 
r i tm. . 
. U i - m . . 
Taauiía 
PmitM l 
RBSD11BN 
! ds l u 
tMieionM 
100 
100 
ICO 
I » « P l z w a ! 100 1 
i l 
2C0 1 
200 
ICO 
> i 
SCO 
30 
100 101) 
ico 
100 
loo 
400 
SCO 
100 
loo 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
3C0 
O B S E R V A C I O N E S 
50 En l o i l l l l o ; tVIMcr» f •Vs!;-,b!,r,;i!i> 
1.470 [Las maderea, por fubaifa 
478 
522 
03 
2 602 
571 
En :oi íltloi *Ci.?csrlníi y «LP SIIVÜ» 
Ln plPdra B!jb?it:-d;: f.n 1320 ? 21. lior 10 eflor (CuaVss) 
L': Icviti ííctn t¡ 1021 r. 22 i c r 15 aftoí (Idem) 
Lf .pIzEmít fc í - . lBd . i su 1010 ÍÍ 17, j , . r 10£flo:(SL'5flla) 
Eü el litio di nonilnudü iLu Cubs* 
Ls cazs rubüilndEi en 
Lt* mndvfn;: per s^bastf! 
23, por 10 Eflor. 
690 tL1 p íz ,rrs ¡icr u b i tlr y 5 sfle:; 
L's medfm por M b : ; ! ; S30 
401 
7il3 
1.51! 
580 
4C0 
453 
Ln: Id-m par li¿m 
Lfís lilrm 'r'or fírm 
LT IÍUI; pi'r t'lt.x 
1**;% IJ iln píir l i sn 
4.100 
170 
904 
i.ooe 
718 
Ei ctiib .^i r.trri.b..:la. ¡. i l ' cu hñoi 
L'-' piedra ZLtmst^ ti? en 1019 f: 1920. lar 10 sllc!^ 
Cu pledrn aubiiKtm'n trn 1920 n 21. por 5 altos 
La iilatn tdtm en 1919 H 20, por Idem 
La Idem ld)m «n 1022 a 25, por Idem 
La Idam Idamcn Idím td-rn, por Idant 
La Idtm Idam an 1021 a 22, por Idam 
La caía aabaalada an 1081 a 21, por lOaltoa 
La Ida» Mam ap Mam, per Idam 
La Idam Mam aa Idtm, por Idam 
IPRNECIAr.'ENTM 
O B 5 B R V A C I O N E Ptubln • q » 
IQI mtntw 
PmUt 
1.510 U c a n tabutada 11 I t t l R SI. por 10 
Ls \éua Idem m Idem, por Idtni RodUzmo La Idam Idam m Htm, per I4«m 
La Man Idam an Mam, por Idam 
JVwtoillla 
La Idam Idam an 192! a » ; ; ¿p 5 .doi 
La Idam Idam an ¡dam, por Jdam 
Lu EraKa 
Ham 
Valdttcja... .^•in IU«HI -11 •uunfi por laam 
U Idam Idam an Idam, por Idam Tollbl» da Abalo 
Vavarda... Manor. taldam.ldamonldim.pof «am 
w a madaraa labnta 
Laa Uim por Kan 
770 LaVaclll L i C í n d i n a . . . . 
Vagaqutmada.. • • Lugáa 
Idam Mam.... 
CaiMlo da loa 
P ' l m a r u !Santa Calallna. 
Rioiccu du Tapia. RlOfeca.. 
Qradtft a IValporauaro-... 
300 
I.70S 
1.083 
n? "Vf f n l " " ' a t 8 " " M 
5 . a l r * ' M'' ' w 'llbal<<y 'a c a á por 
HoMa. B o Idam 
LMn H da acalambra da 1M3.-BI ln|aalaro Jilo, P. E r El I r imlaro do Sacddi, Julio htalardo. 
Imprantada la DIpntaeMa proalodai 
Otna-
StUnot] 
ídem. 
Robla 
Idtm. 
RobU 
Idtm. 
Idem. 
TuuiOB 
TU4UU 
40 
> 
80 
12 
» 
40 
40 
40 
15 
30 
SO 
30 
SO 
200 
> 
100 
100 
40 
100 
60 
40 
40 
100 
100 
100 
100 
60 
300 
80 
'Timiinj 
PluM 
60 
> 
30 
SO 
12 
30 
18 
12 
12 
30 
30 
SO 
30 
45 
225 
6* 
Tm-ctón 
P«M*M 
QTMIAPRI«M»I».V£NTIS. 
1 R^ESUMEN 
da lu 
PU4tu\ 
llMír.or. 
Idtm.. 
Idtm.. 
Idtm.. 
i f t : 
idtm.. 
"idtm.. 
iMtnor. 
Mmor, 
Idtm.. 
l O u t i d t d 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
2S 
> 
25 
40 
30 
1.510 
350 
291 
287 
265 
240 
818 
387 
36 
84i 
790 
1.716 
1.044 
485 
2.278 
1.240 
O B S E R V A C I O N E S 
La caza mbaiUda tn 1*21 a 22. por 10 «floi 
La Idam Idam an Idam, por Idtm 
La Idam Idam an Idam, por Idam 
La Idam Idam an Mam, por Idam 
La Idam Idam an 1022 a 25. pór 5 aj,og 
La Idam Idam an Idem, por idtm 
1 _ • —— U-— 1 i _ . 
lu .^ «m IIMHI «11 luvni, por mam 
¡La Idam Idam an Idam, por Idam 
L.a Idam.Idam an Idam, por idam 
Lnmadaraaperiabaíta 
Lai Idam por Idam 
LaeazarartubaitaySaflo* 
5 rtea '0r *llb™,(, * caza per anbatta y 
